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Straipsnyje aktualinamos šiuolaikinių bibliotekų elektroninės informacijos paslaugos. Siekiant jų efekty-
vumo ir kuo geriau tenkinti išaugusius informacijos vartotojų poreikius, siūlomi alternatyvūs projektinei 
veiklai būdai – „debesų“ technologijos. Šie technologiniai sprendimai turėtų palengvinti bibliotekų išgy-
venimo problemas ir suteiktų galimybių siūlyti naujas elektronines paslaugas – virtualias elektronines 
skaityklas. 
Aptariami pasikeitę skaitytojų informacijos poreikiai, identifikuojamos bibliotekų problemos ir iššū-
kiai, kuriuos jos turi įveikti, kad maksimaliai patenkintų vartotojų poreikius. Kaip vykdomos bibliotekų 
projektinės veiklos alternatyvą autorė parodo kitas galimybes. Paaiškinus „debesų“ technologijų esmę, 
analizuojamos „debesų“ technologijų paslaugos, kurios padėtų sukurti virtualią biblioteką „debesyje“. 
Perkeliant skaitmeninius bibliotekos fondus į „debesį“, dalį bibliotekos problemų išspręstų „debesų“ pa-
slaugos teikėjas.  Straipsnio autorė siūlo virtualios bibliotekos „debesyje“ struktūrinę schemą, pagal kurią 
sumodeliuota biblioteka ne tik teiktų tradicines informacijos paslaugas, bet ir galėtų tapti trečiąja vieta 
internete. Įvardijama naujos kartos bibliotekos paslauga – virtuali elektroninė skaitykla, apibrėžiamos 
funkcinės jos galimybės. Šios įžvalgos yra grindžiamos mokslinių straipsnių ir ekspertų apibendrinimų 
analize, pasaulio mokslininkų ir praktikų atliktais bandymais.
Pagrindiniai žodžiai: šiuolaikinė biblioteka, „debesų“ technologijos, „debesų“ paslaugos (SaaS, 
IaaS, PaaS, LaaS), „debesų“ modeliai, skaitmeninė biblioteka, skaitmeninės informacijos valdymas, vir-
tuali biblioteka „debesyje“, virtuali elektroninė skaitykla.
XXI amžius pasižymi naujais informacinių 
technologijų (IT) sprendimais visose gyve-
nimo srityse, išnaudojant tinklų ir interneto 
galimybes. Daugiafunkcės informacijos 
gausėjimas internete ir būdų tai informacijai 
pasiekti įvairovė išugdė „interneto kartą“, 
pasižyminčią dinamiškumu, judrumu bei 
spontaniškumu. Jai internetas yra ta vieta, 
kur galima greitai rasti rūpimą informa-
ciją, klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo 
medžiagą, žaisti žaidimus, bendrauti su 
kolegomis, dalytis nuotraukomis, atlikti 
įvairias užduotis (tvarkyti tekstą, redaguoti 
nuotraukas, kurti pateiktis ir pan.), vykdyti 
projektus, dalyvauti tarptautinėse konfe-
rencijose ar įgyvendinti verslo „be sienų“ 
idėjas (Mcmillan, Morrison, 2006). 
Šie pasikeitimai visuomenėje neišven-
giamai veikia ir bibliotekų veiklą. Kokie 
pokyčiai vyksta visuomenėje, kaip trans-
formuojasi mokslo ir socialinis laukas, kaip 
keičiasi bibliotekos vertė ir vaidmuo jame, 
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plačiai aptarta prof. Audronės Glosienės 
mokslo studijoje (Glosienė, 2010). Autorė 
aptaria šiuolaikinės bibliotekos statusą pa-
brėždama, kad „socialinis kontraktas, kuriuo 
bibliotekos įpareigotos teikti kokybiškas 
žinias ir informaciją visiems piliečiams už 
jų pačių gera valia skiriamų mokesčių dalį, 
sąlygos iš esmės keičiasi“ (Glosienė, 2010, 
p. 90). Mažėjantis finansavimas – tai dar 
vienas iš veiksnių, verčiantis bibliotekas 
persitvarkyti, kitaip organizuoti savo veiklą 
ir paslaugas.
Mokslinių straipsnių analizė rodo, kad 
tyrėjai, nagrinėję pasikeitusią bibliotekų 
veiklos situaciją, įvardijo naujus XXI am-
žiaus bibliotekų iššūkius, tiek perkeliant 
teikiamas paslaugas į internetą, tiek sten-
giantis suvaldyti, kontroliuoti skaitmeninę 
informaciją (Cockrell, Jayne, 2002; Ma-
loney, Bracke, 2004; Petrauskienė, 2004; 
Varnienė-Janssen, 2004; 2010; Hendrix, 
2010; OCLC, 2011). Įžvalgose akcentuoja-
ma, kad tradiciniai informacijos pateikimo 
ir jos paieškos modeliai, kai dirbama inter-
nete, yra nelankstūs ir neatitinka šių dienų 
skaitytojų, ypač interneto kartos, poreikių. 
Ši karta nėra susipažinusi su tradicinės 
bibliotekos informacijos organizavimo 
metodais – katalogais, indeksais ar kitais 
panašiais įrankiais. Perkeliant bibliotekos 
veiklą į internetą, naudojama bibliotekos 
techninė infrastruktūra su paveldėta sis-
tema, kuri nėra kurta interneto aplinkoje. 
Nors ji reorganizuojama, tačiau ir toliau 
remia tradicinius bibliotekos informacijos 
paieškos procesus, kurie nebūtinai tenkina 
vartotojų lūkesčius. Daugeliu atveju varto-
tojai, naudodamiesi bibliotekos svetainės 
informacijos navigacija, vis dar turi suprasti 
bibliotekinius dalykus (kortelių katalogus) 
(Maloney, Bracke, 2004).  
Reikalingas naujas požiūris, naujas 
mąstymas, nukreipiantis žvilgsnį toliau nei 
bibliotekos tradicijos. Prof. A. Glosienė 
labai taikliai pastebėjo, kad sprendimus gali 
palengvinti bibliotekų ir verslo suartėjimas. 
„Inovatyvumas ir verslumas nebėra būdingi 
ir reikalingi tik verslo sektoriui <...> Nei 
mokslo, nei inovacijų monopolio nebeturi 
nė viena atskirai paimta sritis; ir žinios, ir 
inovacijos gimsta sąveikose“ (Glosienė, 
2010, p. 12–13).
XXI amžiaus pirmame dešimtmetyje 
pasiūlytos „debesų“ technologijos (angl. 
Cloud Computing) pirmiausia buvo skirtos 
smulkiajam ir vidutiniam verslui, tačiau jos 
tampa vis populiaresnės ir kituose sekto-
riuose – ne tik dėl technologinių sprendimų, 
lengvinančių finansinę naštą, ne tik dėl 
palankių sąlygų greitai atsinaujinti, keistis, 
modernėti, bet ir dėl globalizacijos, kai „de-
besų“ technologijos tampa IT kaip paslauga 
(Buyya ir kt., 2009; Wang it kt., 2010). 
Straipsnio tikslas – išanalizuoti šiuo-
laikinių bibliotekų galimybes efektyviai 
teikti vartotojams el. paslaugas, išnaudojant 
„debesų“ technologijų pranašumus kaip al-
ternatyvius bibliotekų vykdomai projektinei 
veiklai atsinaujinimo kelius; sumodeliuoti 
bibliotekos bendruomenės „debesyje“ 
struktūrinę schemą su naujos kartos el. skai-
tyklos paslauga; pagrįsti tokios bibliotekos 
ir el. skaityklos „debesyje“ funkcionalumą 
ir praktinio įgyvendinimo galimybes.  
Keliami uždaviniai:
• suformuluoti problemas, su kuriomis 
susiduria bibliotekos, kad galėtų at-
sinaujinti ir kartu teikti vartotojams 
el. paslaugas internetu, kurios maksi-
maliai tenkintų jų lūkesčius; 
• išnagrinėti „debesų“ technologijų esmę, 
modelius ir paslaugas, kuriomis galėtų 
pasinaudoti šiuolaikinės bibliotekos;
• išnagrinėti praktinę patirtį ir tyrėjų 
įžvalgas kuriant biblioteką „debesyje“;
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• remiantis atlikta straipsnių analize, prak-
tiniais „debesų“ technologijų taikymo 
bibliotekoms bandymais ir „debesų“ 
technologijų galimybėmis, numatyti mo-
dernios virtualios bibliotekos bendruo-
menės „debesyje“ struktūrą. Apibrėžti 
virtualios elektroninės skaityklos biblio-
tekos „debesyje“ sąvoką, jos funkcijas ir 
galimybes, kurios galėtų kiek įmanoma 
geriau tenkinti bibliotekos lankytojų, 
ypač interneto kartos, poreikius;
• apibendrinti teorines įžvalgas ir sumode-
liuoti virtualios bibliotekos su virtualia 
el. skaitykla „debesyje“ struktūrinę 
schemą; pagrįsti modeliuojamos biblio-
tekos praktinį įgyvendinimą;
Straipsnis parengtas remiantis moksli-
nės literatūros bei ekspertų pranešimų ir 
apibendrinimų analize, autorės įžvalgomis, 
abstrakcijos ir analogijos bei apibendrinimo 
metodais.
Šiuolaikinių bibliotekų, teikiančių 
elektronines paslaugas internetu, 
iššūkiai ir problemos
Tradicinė biblioteka kaupia, saugo ir patei-
kia vartotojui suklasifikuotą ir skirtą nau-
doti spausdintą ir nespausdintą medžiagą 
skaityti, komunikuoti, studijuoti, tirti ir t. t. 
(ODLIS, 2013). Institucinė biblioteka teikia 
vartotojams paslaugas pagal jų poreikius. 
Šiuolaikinė biblioteka, keičiantis vartotojų 
poreikiams, turėtų ieškoti naujų būdų ir 
metodų tiek organizuodama savo veiklą, 
tiek valdydama informaciją ir aptarnau-
dama informacijos vartotojus. Kaip teigia 
R. Petuchovaitė, „bibliotekų, kaip viešųjų 
informacijos paslaugų organizatorių, tra-
diciniu ir išskirtiniu bruožu galima laikyti 
adaptaciją – gebėjimą prisitaikyti prie be-
sikeičiančių aptarnaujamų bendruomenių 
poreikių, rinkos jėgų ir naujų technologijų“ 
(Petuchovaitė, 2003, p. 90). 
Aptarsime, kaip formuojasi šiuolaiki-
nėje visuomenėje informacijos vartotojų 
įpročiai, kokie yra bibliotekos vartotojų 
informacijos poreikiai? Pažindamos savo 
skaitytoją, bibliotekos gebės geriau atlikti 
savo misiją. 
Visur pasiekiamas internetas ir informa-
cijos lavina jame suponuoja norą gauti rū-
pimą informaciją pirmiausia internete. Šis 
įprotis išugdo pakankamai gerus įgūdžius 
naršyti internete, laisvai naudotis nuoro-
domis, rašyti el. laiškus, bendrauti socia-
liniuose tinkluose, dalytis nuotraukomis ar 
vaizdo įrašais, daryti bankinius pavedimus, 
dirbti taikomosiomis programomis inter-
nete, dalyvauti mokslinėse konferencijose, 
diskusijose ir pan. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, gyventojų 
naudojimosi internetu asmeniniais tikslais 
teigiami pokyčiai per 2011–2012 m. mato-
mi daugumoje tiriamų sričių. Pavyzdžiui, 
skaitančių naujienas, laikraščius, žurnalus 
internetu dalyvių skaičius nuo 57 proc. iš-
augo iki 62 proc.; skambinusių internetu bei 
dalyvavusių vaizdo konferencijose rodikliai 
padidėjo nuo 44 proc. iki 48 proc.; naudojosi 
internetinės bankininkystės paslaugomis – 
41 proc. 2011 m., o 2012 m. – 44 proc.; 
naudojimasis el. viešosiomis paslaugomis 
per metus išaugo net 7 proc. – nuo 30 proc. 
2011 m. iki 37 proc. 2012 m. (Oficialios 
statistikos portalas, 2013).
 Papildomą pagreitį veiklai internete 
duoda išmaniųjų įrenginių paplitimas ir jų 
funkcionalumas. Pavyzdžiui, turint išmanųjį 
telefoną, galima pasiekti ir žiniasklaidos 
pranešimus, ir el. paštą, ir socialinius 
tinklus, ir klausytis mp3 įrašų ar žaisti 
internetinius žaidimus. Išmanieji įrenginiai 
(telefonai, planšetės) puikiai tinka ir jungtis 
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prie bibliotekos svetainės, galima užsisakyti 
norimą leidinį ar skaityti el. knygą. Pasaulis 
tampa matomas, girdimas, skaitomas tiesiog 
delne – visa tai pasiekiama bet kuriuo paros 
metu, iš bet kurios buvimo vietos. Lietuvoje 
labai gerai išvystyta interneto infrastruktūra. 
Šalyje veikia apie 100 paslaugų teikėjų. 
Intensyvi konkurencija lėmė ir technologi-
jų pažangą. Suformuotas beveik 5000 km 
ilgio šviesolaidinis tinklas, jo panaudoji-
mas 2012 m. išaugo daugiau nei 20 proc. 
Vyriausybės vykdomi RAIN (2005–2008) 
ir RAIN2 (2009–2014) projektai leis pla-
čiajuosčiam internetui pasiekti ir kaimo 
vietoves, per 1600 šalies gyvenviečių. Prie 
šios infrastruktūros iki 2013 m. pabaigos 
planuojama pajungti per 800 belaidžio ryšio 
bokštų. Internetu galės naudotis 98 proc. ša-
lies kaimo vietovių gyventojų (Plačiajuostis 
internetas, 2013). Šiuo požiūriu Lietuva 
tampa viena iš geriausiai išsivysčiusių pa-
saulyje šalių, kurioje šviesolaidinis inter-
netas pasiekiamas be apribojimų. Rinkos 
tyrimo kompanijos TNS LT 2011 m. duome-
nimis, mobiliųjų naršytojų internete skaičius 
per metus padvigubėjo. Daugiau nei kas 
antras mobilusis interneto naršytojas daž-
niausiai pasitelkia elektroninio pašto funk-
ciją, 44 proc. naudojasi mobiliųjų įrenginių 
paieškos sistemomis, o 40 proc. jungiasi prie 
socialinių tinklų svetainių (Bitinaitė, 2012). 
Pasak tyrėjų, 60 proc. mobiliųjų naršytojų 
Lietuvoje sudaro jaunesni nei 15–29 metų 
amžiaus gyventojai. 
Skaitmeninė informacija kuriama ir 
platinama interneto kanalais daug greičiau 
nei klasikinėje spaudoje – pranešimai ži-
niasklaidoje atsinaujina kas 15 min. ar dar 
greičiau. Tai irgi daro įtaką informacijos 
vartotojų įpročiams – gauti informaciją 
kuo greičiau. Informacijos plitimo greitį 
didina galimybė dalytis informacija su 
draugais, pažįstamais socialiniuose tin-
kluose, nuspaudžiant mygtuką „Patinka“ 
(angl. „Like“).
Informacijos vartotojo aktyvumą ska-
tina galimybė rašyti komentarus, užduoti 
klausimus ar dalyvauti įvairiose siūlomose 
akcijose. Atsakas leidžia plėtotis diskusi-
joms, keistis požiūriais – tai skatina žmones 
užimti aktyvią poziciją ir savo ruožtu ugdo 
domėjimąsi naujovėmis, kartu ir norą tobu-
lėti, neatsilikti nuo kolegų. Galime kalbėti 
apie nuolat besimokančią visuomenę, nes 
aplinkos pokyčiai tokie dideli, kad šių dienų 
naujovės rytoj jau taps nebeaktualios. Kaip 
rašoma A. Garalio straipsnyje, „besimokan-
čios organizacijos yra naujos XXI amžiaus 
ateities įmonės, o jų sukūrimas sudaro 
pagrindą darbuotojų potencialui atskleisti, 
atsiranda galimybė organizacijai nuolat, 
nenutrūkstamai vystytis. Įgytos žinios bei 
įgūdžiai sukuria pagrindą naujoms žinioms 
ir įgūdžiams įsisavinti, ir šį procesą galima 
palyginti su spirale, kuri sukasi ir kyla į 
viršų“ (Garalis, 2003, p. 49). 
Informacijos gausa internete ne visuomet 
atlieka teigiamą vaidmenį – reikia mokėti 
atrinkti pačią naujausią informaciją, kuri 
būtų reikšminga tam tikru momentu. In-
formacija turi būti patikima (Christauskas, 
Stungurienė, 2007), tai ypač aktualu moksli-
ninkams, tyrėjams, nes jų išvadomis dažnai 
remiasi kiti informacijos vartotojai.
Interneto patrauklumą didina galimybė 
įvairiais būdais bendrauti – tai ne tik el. 
susirašinėjimas, bet ir socialiniai tinklai, 
forumai, internetinės diskusijos, seminarai, 
komunikacija vaizdais ir balsu. Kinta ir 
mokslo komunikacija. „Mokslo rezultatų 
sklaida, vykusi įvairiais komunikacijos 
kanalais, suskait meninama, todėl atsiranda 
efektyvesnio mokslininkų bendradarbia-
vimo, mokslinių tinklų plėtros, mokslo 
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rezultatų sklaidos prielaidų, taip pat žinioms 
visuomenėje plisti“ (Atkočiūnienė, 2009, 
p. 70). „Komunikaciją tarp mokslininkų 
(mokslininkas–mokslininkui), informacinės 
mokslininkų sąveikos būtinybė, mokslinės 
informacijos ieškos ir sklaidos cikliškumas 
rodo mokslo komunikacijos mokslininkas–
mokslininkui (-ams) svarbą, atskleidžia 
netiesioginę jos esatį visose mokslo komu-
nikacijos raiškose“ (Stonkienė ir kt., 2009, 
p. 49). Vykdant mokslinės komunikacijos 
plėtrą, sudarant sąlygas susipažinti su kole-
gų mokslininkų pasiekimais ir atliekamais 
tyrimais, kuriamos mokslinės produkcijos 
institucinės talpyklos (Viliūnas, Glosienė, 
2009). Taigi komunikavimo įpročiai taip 
pat yra aktualūs.
Čia aptarta tik dalis informacijos var-
totojų įpročių, tačiau, straipsnio autorės 
nuomone, jie yra bene patys svarbiausi. 
Taigi, apibendrintai galima teigti, kad ak-
tualiausi šių dienų informacijos vartotojų 
poreikiai yra:
• gauti naujausią informaciją; 
• gauti patikimą informaciją;
• informaciją gauti bet kuriuo metu;
• informaciją gauti būnant bet kur;
• informaciją skaityti bet kokiu skaitymo 
įrenginiu;
• galimybė komunikuoti, diskutuoti.
Bibliotekos, teikusios tradicines paslau-
gas, turi persitvarkyti. Lietuvos kultūros 
politikos nuostatose pažymėta, jog būtina 
šalies bibliotekose diegti informacines 
sistemas; sudaryti skaitytojams sąlygas nau-
dotis tarptautiniu bibliotekų abonementu ir 
globaliais informacijos tinklais; sudaryti 
bibliotekose tinkamas sąlygas  kaupti ir 
saugoti nacionalinio kultūros ir mokslo 
paveldo objektus; įgyvendinti bibliotekų 
modernizavimo programą (LRV 2001 m. 
gegužės 14 d. nutarimas Nr. 542). 
Laikantis nurodytos strategijos, mūsų 
šalyje dažniausiai vykdomos projektinės 
veiklos1, kurių rezultatai iš esmės sudaro 
pagrindą Lietuvos bibliotekoms teikti 
el. paslaugas. Mokslo bendruomenei ak-
tualios el. informacijos kaupimui ir sklai-
dai kontroliuoti ir įgyvendinti Lietuvoje 
įkurtas Lietuvos akademinių bibliotekų 
informacinės infrastruktūros mokslui ir stu-
dijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas 
(2010 m.). Pagrindiniai konsorciumo užda-
viniai – plėtoti integruotą Lietuvos mokslo 
ir studijų informacinę erdvę LABT (Lietu-
vos akademinių bibliotekų tinklas) bei tęsti 
veiklas, susijusias su informacinės sistemos 
eLABa (el. Lietuvos akademinė biblioteka) 
palaikymu ir plėtra (LABT, 2013).
Paanalizuokime, kokias užduotis tenka 
spręsti bibliotekoms, kokie iššūkiai laukia 
1   Paminėsime keletą svarbesnių įgyvendintų Lie-
tuvoje projektų. Virtualios aplinkos sukūrimo projektas 
LIBIS (2004), numatantis senų ir retų dokumentų skai-
tmeninimą, šių dokumentų prieigą virtualios bibliotekos 
pagrindu (Varnienė, 2004). Projektas „Bibliotekos pa-
žangai“ (2008–2012), kurio rezultatas – sukurtas vienas 
tankiausių VIP (viešos interneto prieigos) tinklų Euro-
poje (Rutkauskienė, 2009). Įgyvendinant Europos Są-
jungos struktūrinių fondų remiamus projektus „Lietuvos 
akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas“, „Lietuvos 
virtuali biblioteka bei visateksčių dokumentų duome-
nų bazės sukūrimas“ bei „Lietuvos mokslo ir studijų 
e. dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams“, 
buvo sukurtas Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas 
(LABT, 2013). Tai sudarė pagrindą kurti  ir plėtoti vir-
tualią el. Lietuvos akademinę biblioteką (eLABą) (Ku-
prienė, Kretavičienė, 2011). Svarbus įvykis, paskatinęs 
kurti ir kaupti skaitmeninius fondus, – Europos skaitme-
ninės bibliotekos  „Europiana“ kūrimas įgyvendinant 
projektą eContentplus, kurį Europos Komisija numato 
finansuoti iki 2020 m. (Europiana, 2013). 
Lietuvoje bibliotekų, muziejų, archyvų skaitmeni-
niai lobynai kaupiami ePaveldo portale, kuriame virtuali 
elektroninio paveldo sistema (VEPS) užtikrina  „priei-
gą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, 
rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų“ (ePaveldas, 
2012). Šiam rezultatui pasiekti buvo vykdomi projektai 
„Integralios virtualios informacinės sistemos sukūri-
mas“ (2005–2008) ir „Virtualios elektroninio paveldo 
sistemos plėtra“ (2010–2013) (Varnienė-Janssen, 2010).
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bibliotekininkų, teikiančių el. paslaugas 
vartotojams? 
Tyrėja Žibutė Petrauskienė įvardija to-
kius bibliotekų uždavinius:
• El. informacijos atranka, vertinimas, 
el. išteklių komplektavimo politikos 
nustatymas.
• Prieigos prie el. informacijos išteklių 
užtikrinimas, techninės bazės kūrimas 
ir plėtra.
• El. informacijos paslaugų teikimas atsi-
žvelgiant į skaitytojų poreikius.
• Informacijos apie el. išteklius sklaida 
vartotojams ir jų mokymas.
• Profesinės kvalifikacijos, susijusios su 
el. ištekliais, tobulinimas siekiant įgyti 
naujų įgūdžių ir žinių bei užtikrinti 
kokybišką skaitytojo aptarnavimą (Pe-
trauskienė, 2004, p. 138).
Tyrėja pažymi, kad bibliotekininkai turi 
būti pasirengę atsakyti į tokius skaitytojų 
klausimus: „Kur rasti reikiamos informaci-
jos? Kaip jos ieškoti, formuluoti užklausą, 
užrašyti? Kaip rasti informacijos, kuri 
būtų  tikrai naudinga ir atitiktų  poreikius? 
Kaip ta informacija pasinaudoti (išsaugoti, 
nukopijuoti, perkelti į kompiuterio atmintį, 
išspausdinti ar pasiųsti elektroniniu paštu)?“ 
(Ten pat). 
Panašias mintis galime rasti ir užsienio 
autorių įžvalgose. Skaitmeninė informacija 
keičia jos vartojimą ir pačius vartotojus. Šie 
iššūkiai aktualūs viso pasaulio bibliotekoms 
(Sanchati, Kulkarni, 2011). „Technologijos 
keičia tradicines informacijos formas. Su 
jomis turi keistis ir bibliotekininkai, ir siū-
lomų paslaugų pobūdis“, – teigia Amerikos 
bibliotekų asociacijos konsultantė Jennifer 
C. Hendrix. Autorė kelia klausimus, ar 
biblio tekininkai taps informatikos, socia-
linių tinklų, el. valdžios ekspertais, ar bus 
atsakingi už piliečių aktyvumą ir bendrijos 
plėtrą? O gal bibliotekininkas taps ben-
druomenėms prabanga? (Hendrix, 2010). 
Įžvalgos, kas yra bibliotekos internetiniame 
amžiuje, kokie informacijos vartojimo po-
kyčiai vyksta ir kaip besikeičiančios tech-
nologijos keičia socialinius bendravimo ir 
informacijos skaitymo, dalijimosi įpročius 
JAV, plačiai nagrinėjamos Online Computer 
Library Center apžvalgoje (OCLC, 2011). 
Pagrindinis šios apžvalgos akcentas – pa-
daugėjo žmonių, ieškančių informacijos 
internete; išaugo el. leidinių paklausa; pa-
gausėjo mobiliųjų įrenginių ir jiems skirtų 
programų informacijai valdyti; bibliotekos 
turi nuolat atnaujinti informaciją, dažniau 
informuoti apie savo veiklas ir paslaugas, 
tapti atviresnės ir šiltesnės.
Kad el. informacijos paslaugos būtų 
nuolat teikiamos, šalia tradicinės bibliote-
kos kuriasi skaitmeninės bibliotekos. Tam 
papildomai reikalingi kitokio nei tradicinis 
bibliotekininkas profilio specialistai – 
programuotojai, sistemų administratoriai 
etc. Reikalingas papildomas finansavimas 
išlaikyti specialistus, atnaujinti serverius ir 
informacijos valdymo sistemas. 
Apibendrindami pateiktas mintis, pa-
teiksime šio straipsnio autorės matomas 
problemas, kurias turi spręsti bibliotekos:
• Finansavimo klausimai. Vyriausybės 
nenumato didinti bibliotekų finansa-
vimo. Ne visuomet pavyksta laimėti 
projektus; projektai terminuoti, jiems 
pasibaigus išlieka aktualus klausimas, 
ar pavyks  tęsti numatytą veiklą ir mo-
dernizavimą. 
• Kaip „suvaldyti“ skaitmeninę informa-
ciją, kad būtų apsaugotos autorių teisės?
• Kas gali pakeisti „knygų skolinimą“, kai 
susiduriame su skaitmeniniu turiniu?
• Kaip efektyviai teikti el. paslaugas, kad 
būtų patenkinti vartotojų lūkesčiai? 
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• Kaip pateikti vartotojo sąsają, kad ji būtų 
saugi, leistų išsaugoti atrinktus leidinius 
ir dirbti su skaitmenine informacija taip, 
kaip savo kompiuteryje?
• Nevaržyti vartotojo kūrybiškumo ko-
mentuoti, vertinti informaciją, bendrauti 
su autoriais ir skaitytojų bendruomene.
• Kaip organizuoti prieigą prie informa-
cijos, kad už ją nereikėtų mokėti arba 
mokėti minimaliai? 
Panašios problemos būdingos visoms 
pasaulio bibliotekoms. Atsižvelgus į IT 
galimybes ir jų vystymosi dinamiką, vie-
nos bibliotekos, gaunančios nepakankamą 
finansavimą, ne visuomet suspės eiti koja 
kojon su greitai atsinaujinančiomis techno-
logijomis. Problemų Lietuvoje sprendimą 
palengvina šalies mastu vykdomi projektai, 
konsoliduojanti konsorciumo veikla. Tačiau 
šis kelias reikalauja daug finansinių ir žmo-
giškųjų išteklių. 
Ar nėra kito kelio?
Straipsnio pradžioje minėjome, kad 
biblio tekų problemų sprendimą gali palen-
gvinti kai kurie verslo sprendimai. Šiuolai-
kinė biblioteka taip pat galėtų pasinaudoti 
„debesų“ technologijomis, kai reikalingi 
kompiuteriniai ištekliai yra užsakomi, o in-
formacija tvarkoma ir valdoma „debesyje“. 
Tuomet būtų daug galimybių modeliuoti vir-
tualias paslaugas pagal skaitytojų poreikius. 
Ši idėja per pastaruosius metus sudomi-
no ir verslo pasaulį. Iš publikacijų galima 
matyti, kad tuo domimasi JAV, Kinijoje, Vo-
kietijoje ir kt. (Kumar ir kt., 2012; Xiaojing, 
Bingsi, 2009;  Pei ir kt., 2010; Sanchati, 
Kulkarni, 2011; Mitchell, 2010; Teregowda 
ir kt., 2010; Corrado, Moulaison, 2012). 
 Toliau apibūdinsime „debesų“ tech-
nologijų esmę, kad vartojami terminai 
skaitytojams būtų suprantami vienodai; 
supažindinsime su teikiamų paslaugų tipais 
ir „debesų“ modeliais, kad išryškintume 
principinius dalykus, kurie bibliotekoms 




„Debesų“ technologijos yra visiškai naujos 
IT technologijos ir jos žinomos kaip trečioji 
revoliucija po asmeninių kompiuterių ir 
interneto IT srityje (Kurman ir kt., 2012).
„Debesų“ technologijų (Cloud Compu-
ting) terminas atsirado ne taip seniai (prieš 
6–7 metus). Pavartota metafora „debesis“ 
reiškia ne tik tai, kad „visas veiksmas“ 
(duomenų kūrimas, kaupimas ir saugojimas 
nutolusiame kompiuteryje, darbas su pro-
gramomis naudojant interneto naršyklę, pa-
pildomi atminties ištekliai pagal poreikius, 
komunikacija ir kt.) perkeliamas į internetą, 
bet ir tai, kad reikalingą kompiuterinę ir 
programinę įrangą pagal poreikius teikia 
specializuoti duomenų centrai (Buyya ir 
kt., 2009). Ekspertai tvirtina, kad „debesų“ 
technologijų  pagrindinis principas remiasi 
atliekamomis paskirstytomis užduotimis 
paskirstytuose kompiuteriuose, o ne lo-
kaliuose kompiuteriuose ar nutolusiame 
serveryje (Kumar ir kt., 2012). Aptarsime 
šio verslo priežastis ir jo paklausą.
Šių dienų spartusis plačiajuostis inter-
netas yra pasiekiamas ne tik stacionariu 
kompiuteriu, bet dėl belaidžio interneto – ir 
išmaniuoju telefonu, planšetiniais kom-
piuteriais, specializuotais grotuvais bei 
televizijos imtuvais. Tokia gausa internetą 
palaikančių įrenginių leidžia jį pasiekti bet 
kada ir iš bet kurios pasaulio vietos. Tai 
lėmė poreikį specialių programų, kurios 
savarankiškai veikų internete, ir vartotojui 
nereikėtų jų diegti į savo įrenginį. Pakaktų 
naudoti tik interneto naršyklę.
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Antra vertus, kompiuterinės įrangos ar-
chitektūra leidžia modeliuoti virtualią aplin-
ką su individualiais vartotojo poreikiais. 
Galime turėti virtualų darbastalį, virtualią 
atmintį ar virtualią duomenų saugyklą.
 Serverio ir kliento santykiais grįsta į 
paslaugas orientuota architektūra (angl. Ser-
vice-Oriented Architecture) bei virtualiza-
cija lėmė kokybišką technologijų šuolį. Dėl 
greito kompiuterinės ir programinės įrangos 
atsinaujinimo finansiškai tampa per brangu 
pačiai įmonei pirkti naujus modernius kom-
piuterius, rūpintis programų atnaujinimu ir 
samdyti specialistus kompiuterinėms sis-
temoms prižiūrėti. Plačiajuosčio interneto 
paplitimas sudaro sąlygas patogiai pasiekti 
ir valdyti duomenų srautus, nepriklausomai 
nuo to, kur bus įkurti kompiuterių serveriai.
Minėtos objektyvios sąlygos suformavo 
tokią situaciją, kai reikalinga kompiuterinė 
ir programinė įranga, duomenų saugyklos, 
komunikacinė aplinka yra užsakoma kaip 
paslauga. Tokias paslaugas pagal porei-
kius pradėjo siūlyti įmonės, sukaupusios 
didelę patirtį, žmogiškuosius ir techninius 
išteklius. Pradėjo kurtis milžiniški duo-
menų centrai – serverių fermos, kuriose 
užtikrinama kokybiška serverių priežiūra ir 
aptarnavimas, plačiajuostis spartusis inter-
netas saugiam duomenų perdavimui. Tokio 
duomenų centro specialistai rūpinasi tiek 
kompiuterinės, tiek programinės įrangos 
atnaujinimu, o duomenų saugumas papil-
domai garantuojamas periodiškai darant 
duomenų kopijas ir saugant jas skirtinguose 
duomenų centruose (kitame regione) (Erl, 
2005; Armbrust ir kt., 2009; Zheng ir kt., 
2009).
Tokie duomenų centrai siūlo paslau-
gas, kurios teikiamos internetu. Įmonėms 
nebereikia rūpintis programinės įrangos 
atnaujinimu, pirkti galingų kompiuterių ir 
samdyti juos prižiūrinčių specialistų. Esant 
poreikiui, dinamiškai galima užsisakyti 
daugiau virtualių kompiuterių, daugiau at-
minties išteklių, daugiau vietos duomenims 
saugoti. Ir priešingai – sumažinti minėtus 
išteklius, kai jų poreikis sumažėja. Mo-
kama tik už tai, kiek išteklių naudojama, 
kiek duomenų persisiunčiama. Čia galima 
pritaikyti analogiją buityje, pavyzdžiui, už 




„Debesų“ technologijos patrauklios dėl 
daugelio priežasčių. Visų pirma todėl, kad:
• paslaugų neriboja laikas; 
• jungiamasi iš bet kurios pasaulio vietos, 
kur tik yra internetas;
• jungiamasi  su bet kokiu įrenginiu, pa-
laikančiu internetą;
• užtikrinama duomenų apsauga „debesy-
je“, saugi prieiga; papildomai daromos 
atsarginės duomenų ir pačios sistemos 
kopijos, kurios saugomos skirtinguose 
serveriuose;
• sudaromos sąlygos dinamiškai keisti 
paslaugų paketo dydį pagal poreikius – 
daugiau ar mažiau virtualių mašinų, dau-
giau ar mažiau vietos duomenims ir t. t.;
• už paslaugą moki tiek, kiek ja naudojiesi 
(Steven, 2009; Jain, Bhardwaj, 2010).
Paslaugas „debesyje“ galima išskirti į ti-
pus. Dažniausiai minimos tokios paslaugos 
(Spafford, 2010; Oltsik, 2010):
• SaaS – Software as a Service – Progra-
minė įranga kaip paslauga.
Programos pasiekiamos internetu ir jos 
veikia interneto naršyklėje. Dalis programų 
teikiamos nemokamai, dalis yra atvirojo 
kodo ir jos taip pat nekainuoja. Užsisakius 
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mokamą programą, mokamas programos 
licencijos mėnesinis mokestis. Ši paslauga 
būtų naudinga ir bibliotekoms, jei siūlomos 
programos padėtų valdyti skaitmeninę 
informaciją, pavyzdžiui, kontroliuotų už-
sakomų leidinių skolinimą ir grąžinimą; 
ši paslauga leidžia adaptuoti turimą infor-
macijos valdymo sistemą „debesyje“ arba 
pasiūlyti naują (str. aut. pastaba).
• IaaS – Infrastructure as a Service – Inf-
rastruktūra kaip paslauga. 
Galima užsisakyti virtualų darbastalį 
(virtualus kompiuteris) su norima operacine 
sistema (OS), reikalingomis taikomosiomis 
programomis, atminties kiekį ir saugyklą 
duomenims kaupti. Pakitus poreikiui, labai 
greitai išteklius galima padidinti arba suma-
žinti. Savasis kompiuteris yra naudojamas 
kaip terminalas, t. y. jame nebūtina turėti 
galingą procesorių ir daug vietos diske. 
Šios paslaugos taip pat būtų naudingos 
bibliotekoms, kaip kompleksinis duomenų 
saugyklos sprendimas bibliotekos fondams 
„debesyje“ laikyti, taip pat modeliuojant 
virtualią aplinką bibliotekos vartotojui. 
Paslaugos suderintos su duomenų apsaugos 
priemonėmis ir saugiu prisijungimu bei dar-
bu virtualioje aplinkoje; leidžia dinamiškai 
keisti kompiuterinius išteklius pagal poreikį 
(str. aut. pastaba).
• PaaS – Platform as a Service – Platfor-
ma kaip paslauga.
Tai specializuota darbinė aplinka su 
veikiančia OS „debesyje“ ir programavimo 
įrankiais. Ši paslauga skirta programuoto-
jams, kurie kuria programas, skirtas darbui 
„debesyje“. Programas galima testuoti ir 
tobulinti darbinėje aplinkoje. Ši paslauga 
galėtų būti panaudota kaip priemonė už-
sisakyti bibliotekoms aktualią programą, 
efektyviai veikiančią „debesyje“ (str. aut. 
pastaba). 
Įvardijama ir daugiau paslaugų tipų, 
pavyzdžiui, Storage as a Service (duomenų 
saugykla), BegIn – darbo vietos paslauga, 
Inmail – pašto ir bendradarbiavimo paslau-
ga ir t. t. (Bridge2Cloud, 2013).
Šiuolaikinės „debesų“ technologijos ne 
tik suteikia darbui skirtų priemonių, bet ir 
užtikrina bendradarbiavimo ir komunika-
cijos sąlygas. Yra siūlomos specializuotos 
komunikacijos paslaugos (Communication 
as a Service), sukuriančios virtualią terpę 
bendrauti balsu, trumposiomis žinutėmis, 
laiškais, vaizdo ir garso įrašais, asmeniš-
kai ir kolektyviai, turint galimybę ne tik 
matyti, su kuo bendrauji, bet ir susipažinti 
su komunikuojančio asmens pomėgiais, jo 
darbotvarke, patirtimi ir pan., jei tam ne-
prieštarauja pats asmuo. Visi komunikacijos 
kanalai yra glaudžiai susieti – jei asmuo 
nepasiekiamas vienu kanalu, automatiškai 
persijungiama į kitą kanalą, siunčiama žinu-
tė ar paliekamas įrašas (Pečeliūnaitė, 2012). 
Galimi „debesų“ modeliai
„Debesų“ modelius lemia jungimosi prie 
„debesies“ saugumo lygis (IATAC, 2010; 
Chouffani, 2012). Kokį modelį užsisakyti, 
sprendžiama pagal situaciją, kokius darbus 
planuojama atlikti, kokius duomenis saugoti 
ir pan.
• Viešasis „debesis“ (angl. Public Cloud) – 
teikiamos paslaugos prieinamos viešai.
• Bendruomenės „debesis“ (angl. Com-
munity Cloud) – paslaugos prieinamos 
tam tikros bendruomenės nariams, pa-
vyzdžiui, mokslininkams.
• Privatus „debesis“ (angl. Private Cloud) – 
paslaugos teikiamos įstaigos vidiniame 
tinkle.
• Mišrusis „debesis“ (angl. Hybrid Cloud) – 
jungia viešąjį ir privatų „debesį“, t. y. iš 
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privataus „debesies“ galima jungtis prie 
viešojo.
Specialiai į mobiliuosius įrenginius 
orientuotas vadinamasis kišeninis „debesis“ 
(angl. Pocket Cloud  Remote Desktop) – 
asmens „debesis“, jungiamasi iš asmeninio 
telefono ar kitų įrenginių ir jame saugomi 
asmens dokumentai, muzika, vaizdo įrašai, 
paštas ir t. t. (PocketCloud, 2012).
Jei „debesis“ yra viešas, jo paslaugo-
mis galima naudotis nemokamai, tačiau 
dažniausiai jungiantis prie jo būtina regis-
truotis. Jungiantis prie bendruomenės ir 
privataus „debesų“, taikomas saugus VPN 
jungimosi protokolas (angl. Virtual Private 
Network), kuriuo gali naudotis tik tų „debe-
sų“ paslaugų vartotojai. Kišeninį „debesį“ 
pasiekia tik konkretus asmuo, naudojantis 
iCloud programėlę (Vancei, 2011; iCloud, 
2013).
Naujos kartos paslaugos „debesyje“ 
Esant paklausai, „debesų“ paslaugų teikėjai 
stengiasi užpildyti atsirandančias nišas. Jau 
kalbama apie naujos kartos paslaugas LaaS 
(Library as a Service) – biblioteka „debe-
syje“ kaip paslauga (LaaS, 2012; CCALIS, 
2009). Šiuo atveju numatomi kompleksi-
niai sprendimai – ir tinkama kompiuterinė 
įranga, ir reikalingi atminties ištekliai, ir 
atitinkama programinė įranga informacijai 
valdyti ir skaitytojams aptarnauti. Tokius 
planus turi Amazon „debesų“ paslaugų 
teikėjai. Amazon yra garsi savo patirtimi 
teikiant IaaS ir SaaS paslaugas verslui – 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon 
EC2). Naudojama galinga technologijų 
bazė leidžia užtikrinti teikiamų dinaminių 
paslaugų kokybę, didina pasitikėjimą ir 
pelno gerą vardą tarp paslaugų vartotojų 
(AWS, 2013). 
Kitame skyrelyje aptarsime mokslininkų 
įžvalgas apie biblioteką „debesyje“, susipa-
žinsime su praktiniais bandymais. Sukons-
truosime virtualios bibliotekos bendruome-
nės „debesyje“ struktūrinę schemą su naujos 
kartos paslauga – virtualia el. skaitykla. 
Biblioteka „debesyje“ su naujos 
kartos paslauga – el. skaitykla
Biblioteka „debesyje“: praktiniai 
bandymai ir teorinės įžvalgos
Moksliniai straipsniai, analizuojantys 
biblio tekos „debesyje“ galimybes pasirodė 
prieš dvejus trejus metus. Tuo metu „de-
besų“ technologijos jau buvo išbandytos 
verslo pasaulyje, spėjo gerai užsirekomen-
duoti paslaugų teikėjai, vyko daug disku-
sijų, susijusių su pasitikėjimo, duomenų 
saugumo užtikrinimo, migracijos į „debesį“ 
problemomis ir kitais klausimais. „Debesų“ 
paslaugų teikėjai taip pat analizavo situaci-
ją, vyko jų specializacija ir kooperacija, kad 
teikiamos paslaugos būtų kuo kokybiškes-
nės ir finansiškai patrauklios.
2009 m. paskelbtas tyrėjų iš Kinijos Hu 
Xiaojing ir Fan Bingsi  straipsnis aptarė 
galimus iššūkius, susijusius su bibliotekos 
valdymu „debesyje“. Tai bibliotekos infor-
macinės sistemos kaita, standartai, duomenų 
saugumas ir intelektinės nuosavybės klau-
simai (Xiaojing, Bingsi, 2009). 2010 m. 
pasirodė tyrėjų Pei Hong-luo ir kolegų 
straipsnis, teoriškai nagrinėjantis skaitme-
ninės bibliotekos platformos „debesyje“ ar-
chitektūrą. Autoriai siūlė bibliotekos struk-
tūrą, sudarytą iš trijų sluoksnių: duomenų, 
kontrolės ir programinio sluoksnių (angl. 
model data layer, control algorithm layer 
and application layer) (Pei ir kt., 2010).
Analitikai Edwardas Coorado ir Heather 
Lea Moulaison perspėja, kad planuojant 
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perkelti bibliotekos veiklą į „debesį“, 
kiekvienu atveju būtina išsami analizė. 
Nors „debesų“ paslaugos pasižymi dideliu 
efektyvumu, lankstumu ir galimybe keisti 
išteklių kiekį, tačiau ne visuomet tos savy-
bės gali būti išnaudojamos, pavyzdžiui, jei 
biblioteka neturi plačiajuosčio interneto 
prieigos, siūlomas efektyvumas nebus pa-
siektas (Corrado, Moulaison, 2012).  
Indijos mokslininkai Rupeshas Sanchati 
ir Gauravas Kulkarni, įvertinę, kad skai-
tmeninės informacijos kiekiai tendencin-
gai auga, daro išvadą, kad racionaliausias 
sprendimas šiuos informacijos klodus 
perkelti į „debesų“  infrastruktūrą, nes joje 
saugyklų dydis neribojamas (Sanchati, 
Kulkarni, 2011). Kishoras Kumaras ir jo 
kolegos aptaria bibliotekos „debesyje“ 
naudą šalies universitetams, kai galima 
vienoje vietoje sujungti universitetų bi-
bliotekų prenumeruojamas db ir kitus el. 
išteklius, išvengti jų dubliavimo, turėti 
vienodą aplinką informacijos paieškai ir kt., 
bei kartu taupyti lėšas – sumažinti serverių 
skaičių, juos aptarnaujančio personalo skai-
čių, licencijavimo mokesčius ir kt. (Kumar 
ir kt., 2012)2. Autoriai pateikia galimus 
teorinius bibliotekų „debesyje“ įgyvendi-
nimo modelius – abonentinio aptarnavimo 
saityno paslaugų modelį, FTP (File Transfer 
Protocol) paslaugų modelį, el. informacijos 
paslaugų sistemos (BBS – Bulletin Board 
Service) su el. pašto paslauga modelį. Jų 
siūloma „debesų“ technologijų  diegimo 
diagrama  vaizduojama 1 paveiksle. Tyrėjai 
pabrėžia, kad „debesų“ technologijos atvers 
bibliotekoms naujų būdų plėsti paslaugas, 
kad būtų patenkinti visi universitetų moks-
2  Iškyla autorystės klausimas, nes Sanchati, Kul-
karni, 2011 (Mandsaur technologijos institutas, Indija) 
ir Kumar ir kt., 2012 (Gitam universitetas, Indija) patei-
kia tuos pačius rezultatus (str. aut. pastaba).
1 pav. „Debesų“ technologijų diegimo diagrama 
(Sanchati, Kulkarni, 2011, p. 38)
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lininkų poreikiai, nes susidaro palankios 
galimybės keistis nuomonėmis, greitai 
atnaujinti aptarnavimo programas ar įsi-
gyti naujas „debesų“ paslaugas (atsisakyti 
nepasiteisinusių).
Pensilvanijos valstybinio universiteto 
mokslininkai Pradeepas Teregowda ir 
kolegos analizavo informacijos paieškos 
sistemos CiteSeerX galimybes „debesų“ 
bibliotekos infrastruktūroje (Teregowda ir 
kt., 2010). Eksperimento metu buvo išban-
dyta ir virtuali sistemos saugykla „debesų“ 
infrastruktūroje.  Autoriai pabrėžia, kad 
CiteSeerX paieškos sistemos realizacija 
bibliotekos „debesyje“ yra reali alternatyva, 
kuri gali būti toliau tobulinama. 
Erikas Mitchellas dalijasi Winstono 
Salemo bibliotekos, kuri išbandė Amazon 
EC2 siūlomas IaaS „debesų“ paslaugas, 
patirtimi. Tai buvo bandomasis pirminis 
bibliotekos migracijos į „debesį“ variantas, 
todėl straipsnyje mėginama įvertinti tris 
aspektus: 1) paslaugų kokybę ir stabilumą, 
2)  poveikį gebėjimui teikti bibliotekos pas-
laugoms; 3) finansavimo išlaidas, palyginti 
su vietiniais technologiniais sprendimais. 
Pirmuoju aspektu bibliotekos patirtis buvo 
teigiama, nes dėl puikiai parengtos do-
kumentacijos konfigūruoti serverį, daryti 
rezervines kopijas ir archyvus buvo lengva. 
Antruoju aspektu naudojamas vietinis pro-
graminis aprūpinimas reikalavo nuolatinio 
programuotojų dėmesio, o naudojant siūlo-
mas technologijas įdiegti naujas programas 
buvo galima daug greičiau. Finansavimo 
išlaidos buvo palyginamos, nors labai tiks-
liai viską įvertinti per trumpą laiką nebuvo 
įmanoma, tačiau eksploatacinis pranašumas 
buvo akivaizdus (Mitchell, 2010).
El. knygų prekybos firma Penguin Group 
(JAV) atliko eksperimentą, kurio metu 
Niujorko viešoji biblioteka ir Bruklino 
biblioteka galėjo nuotoliniu būdu skolinti 
metams Penguin el. knygas skaitytojams, 
naudodami SaaS programą M3 Cloud Li-
brary (Penguin group, 2012). Ši programa 
buvo specialiai kurta internetu kontroliuoti 
bibliotekoms aktualias knygų skolinimo ir 
grąžinimo operacijas. Kaip teigiama apžval-
goje, eksperimento iniciatoriai ir bibliotekos 
labai patenkintos tokia partneryste.  
Klivlando viešoji biblioteka, naudodama 
Hewlett-Packard teikiamas „debesų“ tech-
nologijas, jau dirba „debesyje“, teikdama 
savo lankytojams el. paslaugas MyCloud 
virtualioje aplinkoje, kuri primena darbą 
savo kompiuteryje. Vartotojai gali peržiūrėti 
interneto puslapius, pasiekti bibliotekos 
išteklius, išsaugoti savo dokumentus, kor-
teles, dirbti su taikomosiomis programomis 
(Violino, 2012).
Pateikta straipsnių apžvalga rodo, kad 
pasaulyje domimasi galima bibliotekų 
veikla „debesyje“. Kaip dažnai būna, 
praktiniai bandymai lenkia teorinius api-
bendrinimus. Kitame skyrelyje pateiksime 
straipsnio autorės bibliotekos „debesyje“ 
siūlomą struktūrinę schemą, kurios praktinį 
pagrįstumą patvirtina IT paremtos „debesų“ 
technologijų galimybės.
Bibliotekos bendruomenės  
„debesyje“ struktūrinė schema
Aptardami „debesų“ technologijas minė-
jome, kad pagal saugumo lygį „debesų“ 
modeliai yra skirtingi. Siekdami užtikrinti 
informacijos saugumą ir saugų vartotojų 
darbą „debesyje“, sukonstruosime biblio-
tekos struktūrinę schemą bendruomenės 
„debesyje“.  Tik registruoti bendruomenės 
nariai  galės dirbti „debesyje“. Į schemą 
įtraukėme klasikinę biblioteką, kuri teikia 
ir el. paslaugas, todėl savo skaitmeninius 
fondus perkelia į „debesį“.
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Tokiai bibliotekai „debesyje“ būtina 
naudoti IaaS paslaugas virtualiems kompiu-
teriniams ištekliams teikti, kad būtų sukurta 
virtuali bibliotekos IT infrastruktūra su 
serverio valdymo sistema, saugykla bibli-
otekos skaitmeniniams fondams kaupti, rei-
kiamas atminties kiekis vartotojų reikmėms, 
užtikrintas „debesies“ pasiekiamumas, duo-
menų saugumas, sistemos kopijų darymas 
ir pan. IaaS paslaugos leis modeliuoti ir 
virtualią bibliotekos vartotojo sąsają. 
Tokiai bibliotekai reikalingos ir SaaS 
paslaugos. Visų pirma programinė įranga 
informacijai apdoroti ir valdyti, taip pat 
tradicinėms bibliotekos paslaugoms teikti 
bei bendruomenės poreikiams tenkinti. 
Virtuali erdvė suteikia daug galimybių, 
todėl bendruomenės „debesyje“ turėtų 
būti struktūriniai elementai, vienijantys 
bendruomenės narius, sudarantys sąlygas 
susisiekti, bendrauti, dalytis informacija.
Siūloma bibliotekos „debesyje“ struktū-
rinė schema vaizduojama 2 paveiksle. Joje 
numatyta daug įrankių, skirtų bibliotekos 
vartotojams dirbti, bendrauti, šviestis – tuo 
siekiama, kad biblioteka „debesyje“ taptų ir 
trečiąja vieta laisvalaikiui paįvairinti. 
Vartotojo sąsają schemoje atspindi 
darbalaukis, kurį galima modeliuoti pagal 
skaitytojų poreikį. Šią galimybę aptarsime 
kitame skyrelyje. 
Virtuali elektroninė skaitykla
Tradicinės bibliotekos savo lankytojams 
fiziniame bibliotekos pastate siūlo erdves – 
skaityklas, kuriose dirbama su knyga, klau-
2 pav. Struktūrinė schema: virtuali biblioteka su  
virtualia el. skaitykla bendruomenės „debesyje“ (sudaryta autorės)
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somasi įrašų, kompiuteriu jungiamasi prie 
interneto, susipažįstama su skaitmeniniais 
leidiniais. Kai stalas skiriamas nuolatiniam 
konkretaus skaitytojo darbui, tuomet ant jo 
paliekamos kuriam laikui paimtos knygos, 
asmeniniai skaitytojo daiktai.
Įkūrus biblioteką „debesyje“, bibliotekos 
lankytojas norėtų turėti ir savo „darbo vietą“, 
kurioje galėtų saugoti užsakytus leidinius 
ir su jais dirbti bet kada prisijungęs. Tokią 
interaktyvią erdvę galima pavadinti virtualia 
elektronine skaitykla.
Pirmą kartą virtualios el. skaityklos 
terminas straipsnio autorės buvo paminė-
tas 2012 m. Vilniuje vykusioje tarptauti-
nėje konferencijoje „Sugrąžinta praeitis: 
prof. Levo Vladimirovo fenomenas ir 
mokslinių idėjų sklaida“. Dabar pateiksime 
smulkesnį el. skaityklos aprašą, apibrėšime 
jos funkcijas ir  galimybes.
Pavaizduotoje virtualios bibliotekos „de-
besyje“ schemoje (2 pav.) matome darba-
laukį. Tai virtuali interaktyvi erdvė, kurioje 
galima dirbti su programomis (darbo įrankių 
paketas), išsaugoti joje duomenis (asmeninė 
saugykla), įkelti užsakytus leidinius (asme-
ninė bibliotekėlė), keisti aplinką. 
Galime apibrėžti, kad virtuali elektroninė 
skaitykla (angl. Digital Reading Room) – tai 
skaitmeninės virtualios bibliotekos paslauga, 
kai virtualioje interaktyvioje terpėje dirbama 
kaip savame kompiuteryje: sudaromos gali-
mybės dirbti su informacija (paieška, atran-
ka, peržiūra); atrinktus leidinius užsisakyti 
ir kaupti savo virtualioje el. bibliotekėlėje; 
pasirinktą leidinį skaityti, pažymėti skaity-
mo vietą, tęsti skaitymą kitąkart prisijungus; 
rašyti savo pastabas ir jas išsaugoti atskiroje 
rinkmenoje. Dirbama kaip su nuosavu kom-
piuteriu skaitytojui patogiu metu.
Skaitmeninių leidinių užsakymą ir 
grąžinimo kontrolę automatiškai atlieka 
specializuotos SaaS programos, o vartotojų 
profilius ir reikalingą virtualią atmintį sutei-
kia IaaS paslauga. Šiuo atveju išnaudojami 
„debesų“ technologijų pranašumai, kai 
vartotojams reikalingi virtualūs atminties 
ištekliai užsakomi pagal poreikius. 
Iš pirmiau pateiktos šaltinių apžvalgos 
matyti, kad skaitmeninių leidinių užsakymo 
ir grąžinimo funkcijas gali atlikti 3M Cloud 
Library programa, kuri dar leidžia el. leidi-
nius skaityti ir sinchronizuoti skaitymą vi-
sais populiariais įrenginiais – kompiuteriais, 
išmaniaisiais telefonais, planšetėmis ir el. 
skaityklėmis (3M Library Systems, 2012). 
Taip pat minėjome ir Hewlett-Packard „de-
besų“ paslaugų teikėjo analogišką programą 
MyCloud, kuria naudojasi Klivlando viešoji 
biblioteka (Violino, 2012).
Skaitmeninio formato leidinių autorių 
teisių apsaugą, teksto kopijavimo ribojimo 
galimybes padeda kontroliuoti skaitmeninių 
leidinių formatai ir specializuotos apsaugos 
priemonės3. Be to, tokius ribojimus numato 
ir bibliotekos taisyklės, su kuriomis supa-
žindinamas kiekvienas bibliotekos lanky-
tojas, kai jis registruojamas. Nesilaikant 
taisyklių prarandama galimybė jungtis prie 
bibliotekos „debesies“. 
Pasiūlytos bibliotekos „debesyje“ 
schemos praktinis pagrindimas
Pateikta straipsnių analizė rodo, kad biblio-
tekai „debesyje“ funkcionuoti ir praktiškai 
teikti paslaugas galimybių yra. 
3  Skaitmeninės informacijos kopijavimo, spausdi-
nimo ar dalijimosi ribojimams kontroliuoti naudojamos 
specializuotos programos, pavyzdžiui, DRM (Digital 
rights management) – skaitmeninių teisių valdymas 
(Subramanya, 2006). Retention Policy for Electronic 
Information (el. informacijos saugojimo politika) prie-
monė skirta nustatyti, kiek ilgai el. informacija bus sau-
goma; pasibaigus nustatytam laikui, informacija ištrina-
ma (Setting Retention Policy, 2012).
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• Bibliotekos IT infrastruktūra ypatingai 
nesiskiria nuo infrastruktūrų, kurias gali 
pasiūlyti „debesų“ paslaugų teikėjai 
kitiems vartotojams. Už informacijos ir 
sistemos saugumą atsako IaaS paslaugų 
teikėjai, bet verta išanalizuoti rinkos 
situaciją ir rinktis patikimą, patikrintą 
partnerį. Yra patikrinta ir teigiamai užsi-
rekomendavo IaaS paslauga Amazon Vir-
tual Private Cloud (Amazon VPC, 2013).
• Yra kuriamos ir bandomos informacijos 
valdymo ir jos indeksavimo bei katalo-
gavimo programos, kurios bibliotekai 
yra labai svarbios. Galima pritaikyti ir 
populiarią bibliotekų veikloje „debesų“ 
technologijomis grįstą Ex Libris Primo 
Central (exLibrisPrimo, 2013) informa-
cijos valdymo ir indeksavimo sistemą.
• Sukurtos skaitmeninių leidinių užsaky-
mo ir grąžinimo kontrolės programos 
yra funkcionalios. Patikrintas pavyz-
dys – 3M Library Cloud (3M Library 
Systems, 2012). 
• Komunikacijos ir bendradarbiavimo 
įrankių pasiūla yra labai didelė. Plačiau 
su jais galima susipažinti apžvalgoje, 
kurioje rasite minėtų paslaugų teikėjų 
palyginimą (Pečeliūnaitė, 2011). Komu-
nikacijos įrankiai gali būti automatiškai 
įtraukti į „debesies“ infrastruktūros 
komplektaciją.
Daugiafunkcės skaitmeninės bibliotekos 
pavyzdžiu galėtų būti Safari Books Online 
skaitmeninė biblioteka (Safari Books On-
line, 2013).
Apibendrinimas
Pasiūlyta virtualios bibliotekos bendruo-
menės „debesyje“ struktūrinė schema yra 
modernios XXI a. skaitmeninės bibliotekos 
vizija, tačiau jau šiandien yra pribrendusios 
IT galimybės ją įgyvendinti. Bibliotekos 
„debesyje“ funkcionalumą išplečia ben-
druomenės „debesies“ pranašumai. Kai 
tokios bibliotekos skaitytojas yra regis-
truojamas, jis savotiškai tampa virtualios 
bendruomenės bibliotekos „debesyje“ 
nariu. Tokioje bibliotekoje gali būti pačios 
naujausios knygos ir net rankraščiai. Skaity-
tojas gali suskirstyti leidinius pagal svarbą, 
susipažinti su rankraščiu, parašyti komen-
tarą ar susisiekti su rankraščio autoriumi, 
padiskutuoti su juo, tapti knygos recen-
zentu, ekspertu ir pan. Tokioje bibliotekoje 
galima žiūrėti ir vaizdo medžiagą, klausytis 
garso įrašų. Įvairialypė komunikacija lei-
džia bibliotekininkams palaikyti glaudų 
ryšį su vartotojais, o jei reikia, organizuoti 
jų mokymą, priimti jų pasiūlymus ir pa-
geidavimus. Antra vertus, komunikacinės 
priemonės, bendruomenės forumas, Vikis, 
virtualios konferencijos, seminarai jungia 
bendruomenės narius, skatina jų aktyvumą.
Prie tokios virtualios bibliotekos „de-
besyje“ vartotojas gali jungtis bet kuriuo 
įrenginiu, palaikančiu internetą, bet kuriuo 
paros metu, iš bet kurios vietos. Jungimosi 
saugumui užtikrinti naudojami saugūs 
protokolai. Bibliotekos fondų bei vartotojų 
duomenų saugumą užtikrina informacijos 
šifravimo priemonės. Nuolatinę „debesies“ 
kompiuterinių išteklių ir tinklo stebėseną 
atlieka IaaS paslaugos teikėjai. Reguliariai 
automatiškai atliekamos sistemos kopijos 
saugo duomenis ir užtikrina saugų darbą 
incidento atveju.
Išvados 
1. „Debesų“ technologijos leidžia sukurti 
virtualią biblioteką „debesyje“, kurios 
el. informacijos paslaugos gali efek-
tyviai tenkinti šiuolaikinių skaitytojų 
poreikius. 
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2. Straipsnyje pasiūlyta struktūrinė vir-
tualios bibliotekos bendruomenės 
„debesyje“ schema leidžia modeliuoti 
XXI a. modernią biblioteką, kuri teikia 
naujos kartos el. paslaugą – virtualią el. 
skaityklą.
3. Virtuali el. skaitykla – tai virtuali inte-
raktyvi terpė su informacijos paieškos 
ir darbo su ja aplinka. Skaitytojas gali 
kaupti leidinius savo bibliotekėlėje, 
skaityti juos bet kurio prisijungimo 
metu. Tokia sąsaja yra labai patogi var-
totojui, nes sparčiai plintantys išmanieji 
telefonai ir planšetiniai kompiuteriai 
užtikrina mobilumą, tačiau juose ne-
numatyti pakankamai dideli atminties 
ištekliai, kur būtų galima saugoti dide-
lius kiekius informacijos (garso, vaizdo 
įrašus, iliustracijas ir kt.).
4. Skaitmeninių leidinių skolinimo ir 
grąžinimo kontrolę „debesyje“ atlieka 
specializuotos SaaS programos. 
5. Virtuali biblioteka „debesyje“ gali tapti 
trečiąja vieta internete, burti bendruome-
nės narius, kuriems aktualus bendravi-
mas, leidinių vertinimas, komentarai ir 
kita veikla. 
6. Naudodamos „debesų“ teikėjų pas-
laugas virtualios bibliotekos veiklai 
organizuoti, kai galima taupyti lėšas, 
skirtas kompiuterinei ir programinei 
įrangai atnaujinti, kai nereikia samdyti 
programuotojų ir kompiuterinių sistemų 
administratorių, kai dinamiškai galima 
keisti išteklius pagal poreikį, – biblio-
tekos gali prisitaikyti prie išaugusių ir 
kintančių bibliotekos paslaugų vartotojų 
informacinių poreikių. 
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CLOUD COMPUTING IN MODERN LIBRARY. DIGITAL READING ROOM
Angelė Pečeliūnaitė
S u m m a r y
The article actualizes electronic information services 
provided by a library. In order to better meet the in-
creased needs of the readers, we propose to use the 
Cloud Computing technologies. These technological 
solutions facilitate the libraries’ “survival” issues 
and make it possible to offer the next-generation e-
services – virtual digital reading rooms.
The paper discusses changes of the readers’ in-
formation needs, the identified problems and chal-
lenges of libraries. The author models the flowchart 
of the modern library in the Community Cloud by 
applying the IaaS and SaaS Cloud Computing ser-
vices. The proposed library structure provides a vir-
tual space as desktop, which is identified as a virtual 
digital reading room whose features and options for 
users are discussed. Lent control of digital editions 
is offered by the 3M Cloud Library program which 
is tested in the world practice. According to the pro-
posed scheme, the modeled virtual Cloud Library ef-
fectively meets consumers’ needs and has become a 
library as a third place online.
Įteikta 2013 m. birželio 14 d.
